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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “La Exportación y la 
Competitividad del servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International, en el año 2019". El objetivo de esta investigación fue determinar qué 
relación existe entre la exportación y la competitividad del servicio de Courier 
Internacional de la empresa Union South International, año 2019.  
Según Hill (2009) define que todo tipo de exportación es importante ya que las empresas 
ganan más oportunidades de trabajo fuera de su país de origen, logrando dar más puestos 
laborales e incrementando la economía de su estado (p.514). 
A su vez, Porter (2006), indica que si una empresa quiere lograr alguna ventaja 
competitiva, se deben centrarse en el sector donde se encuentran trabajando, esto se logra a 
través de la determinación de tres tipos de estrategias competitivas las cuales pueden 
utilizarse individualmente o en conjunto (p.56). 
 El diseño de la investigación aplicado fue de nivel correlacional, diseño no experimental, 
de tipo transversal se ha considerado dos variables de Operacionalización, la primera es 
Exportación y sus tres indicadores son: Liderazgo Total en Costos, Diferenciación y 
Enfoque o Alta Segmentación. La siguiente variable es Competitividad, que se divide en 
tres indicadores: Factor en el País, Volumen de Ventas y Cotizaciones. En esta 
investigación la población está conformada por la empresa Union South Internacional 
SAC., con una muestra censal de 7 personas encuestadas; y la validez se ha hecho a través 
de un juicio de expertos.  
Después de la información recolectada en el cuestionario, se analizó y se interpretó la 
información obteniendo como resultado general que la variable y se concluyó que la 
Exportación se relaciona significativamente con la variable competitividad. 
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Gentlemen members of the jury, presented to you the thesis entitled “The Export and 
Competitiveness of the International Courier service of the company Union South 
International, in the year 2019.” The objective of this research was to determine what 
relationship exists between export and competitiveness of the International Courier service 
of the Union South International company, year 2019. 
According to Hill (2009), it defines that all types of exports are important since companies 
gain more job opportunities outside their country of origin, managing to give more jobs 
and increasing their state's economy (p.514). 
In turn, Porter (2006), indicates that if a company wants to achieve some competitive 
advantage, they should focus on the sector where they are working, this is achieved 
through the determination of three types of competitive strategies which can be used 
individually or together (p.56). 
 The applied research design was correlational, non-experimental, and cross-sectional, two 
operationalization variables were considered, the first is Export and its three indicators are: 
Total Leadership in Costs, Differentiation and Approach or High Segmentation. The 
following variable is Competitiveness, which is divided into three indicators: Country 
Factor, Sales Volume and Quotes. In this investigation the population is confirmed by the 
company Union South International SAC., with a census sample of 7 people surveyed; and 
the validity has been done through an expert judgment. 
After the information collected in the questionnaire, the information was analyzed and 
interpreted, obtaining as a general result that the variable and it was concluded that the 
Export is significantly related to the competitiveness variable. 
 






Realidad Problemática: Los servicios de Courier Internacional logran la entrada y salida de 
numerosos artículos o mercancías los cuales son de tipos con mucha urgencia o normales, 
los cuales pueden llegar a ser artículos que se pueden usar personalmente, hasta objetos 
que son usados para la producción empresarial. Los servicios Courier favorecen, en gran 
medida, el intercambio cultural y comercial entre los diferentes países de cualquier 
continente; su intervención en el futuro aumentara de manera rápida, de la mano del 
crecimiento del comercio electrónico, logrando conectar más y más los mercados globales, 
además brinda la oportunidad a las empresas pequeñas y medianas de integrar la red de 
entregas urgentes lo cual antes solo podían participar las empresas grandes es decir los que 
tienen los recursos y las redes necesarias (Frontier Economics Ltd. y Global Express 
Association 2019). La realidad problemática que se identificó de la empresa estudiada, 
recae en el poco conocimiento de las políticas aduaneras de los países a donde se exporta la 
documentación, es decir una vez recibida la documentación del cliente manifiestan que la 
documentación o las muestras serán entregadas sin ningún problema a la dirección 
consignada, pero al momento de llegar al país de origen se dan con la sorpresa de que 
existen dificultades para el ingreso, por lo que solicitan documentación extra ocasionando 
demoras en la entrega a su destinatario final y no logran ser competitivos. Como sabemos 
dichos servicios son muy solicitadas para poder enviar documentos o sobres, carga, 
paquetes a todo destino es decir a Locales, Nacionales e Internacionales, con la expectativa 
del consumidor en que lleguen a sus destinos sin demora, ni que ocurran perdidas en el 
camino. El sector Courier en nuestro país es muy importante para nuestra economía porque 
hace posible la que los distintos países de todo el continente puedan enlazarse con mayor 
rapidez, ocasionando que cada vez más personas o empresas tengan la posibilidad de 
ingresar a mercados nuevos a través del comercio electrónico o exportación, como indica 
Global Express Association (Global Express Association [GEA] (2016a); ayudando a las 
pequeñas y grandes empresas del mercado nacional a que se atrevan a emigrar logrando 
una mayor venta y producción interno. (GEA 2016b). Trabajos previos nacionales: Benítez 
(2014) en su tesis titulada “Marketing y la competitividad de las Pymes Turísticas del 
distrito de Trujillo. Perú”. En dicho trabajo de investigación su objeto fue determinar cuál 
que relación puede existir entre sus respectivas variables las cuales son competitividad y 




transversa y de correlación con enfoque cuantitativo, Se concluye que la relación entre sus 
variables mencionadas líneas arriba es positiva, ponderada y significativa. Ramos (2013) 
“Incremento de la Productividad a través de la mejora continua del procesamiento de datos 
en una empresa Courier: El caso Perú Courier”, menciona, que las dificultades de dicha 
investigación es en cuanto al reproceso y al reclamos por demora lo cual puede afectar la 
productividad. Luego de aplicar las fases que más se adaptan al caso de la Investigación 
No Experimental (las tres primeras fases) se concluye que existió una mejora en la calidad 
y por ende su producción logro aumentar consiguiendo así un efecto positivo en lo 
económico. Ríos (2014). En su tesis: “Gestión de procesos y rentabilidad en las empresas 
de Courier en Lima Metropolitana”, menciona a su problema general asi mismo indica que 
no existe una adecuada segmentación de su cartera de clientes según la frecuencia que usan 
sus servicios, su investigación es de tipo de descripción, explicada - aplicada en su gestión, 
concluyendo que, en su mayor participación de los Courier en Lima Metropolitana, no han 
podido dar el salto de calidad, por no realizar un efectivo diagnostico ni identificar los 
problemas que la afectan, dando por resultados malas toma de decisiones. Trabajos previos 
internacionales, Silva, A. (2013) en su Tesis “Proyecto de Factibilidad para la Creación del 
Servicio de Paqueteo Nacional e Internacional para clientes de la Ciudad de Quito en la 
Empresa Transercarga Ecuador S.A”. Su principal objetivo fue establecer las cualidades 
que se presentan para ofrecer el Servicio de Entrega de paquetes, como se comportan los 
destinatarios finales que usan estos servicios en la ciudad de Quito. La metodología estuvo 
ligada a un diseño descriptivo. La recolección de datos fue la técnica usada y para 
recolectar los datos se usó la encuesta, el cuestionario fue su instrumento. Dicha encuesta 
se realizó a las 230 entidades de las cuales 80 son entidades comerciales, 58 entidades de 
servicio y 92 entidades industriales. Se pudo concluir que el 89% las empresas emplean 
diariamente Servicios de traslado a nivel nacional e internacional de sus mercaderías, 
logrando que exista bastantes movimiento en sus mercados. Estrada (2010) en su tesis 
“Estrategias Competitivas para una empresa de Servicios de Mensajería Internacional”. Su 
objetivo general fue establecer un plan para la empresa de Mensajería Representaciones 
Turcios S.A con sus siglas R.T.S.A con el fin de hacer frente a su competencia de una 
mejor manera en el mercado. La metodología estuvo ligada a un tipo de descripción y 
explicativo. La población estuvo constituida por la empresa Ficas Ltda. . La técnica para 
que se pueda recolectar la información fue la encuesta. Se concluyó que, para que dicha 




destaca el buen servicio al cliente, la mejora continua y la innovación en sus procesos. 
Mera y Muñoz (2019): En su artículo “Análisis al proceso del tráfico postal internacional y 
mensajería acelerada Courier, la cual es realizada por las compañías privadas que realizan 
sus actividades en la zona de carga aérea en el primer distrito de aduana – Guayaquil”. El 
objetivo general es estudiar que estrategias permitirán disminuir los factores que afectan la 
eficacia del desarrollo del tráfico postal y mensajería acelerada privada en la zona de carga 
aérea del distrito de Guayas. La metodología a usar se ciñe a la una investigación 
descriptiva, mixta enfocada a la cualitativa. Concluye que se debe establecer un precio para 
cobrar a los clientes ya que si no se hace puede convertirse en algo poco atractivo, por lo 
tanto la Autoridad Postal debe fijar los precios máximos y mínimos para que el cliente sepa 
cuánto pagar por dicho servicio, y en el caso no se cumplan deben ser sancionados por las 
Autoridades Postales y Aduaneras. Variable 1: Exportación Adam Smith citado por Guerra 
(2012) indica que la teoría de la Ventaja Absoluta se da cuando un país o una nación está 
mucho más calificado frente a otra para efectuar un mejor desenvolvimiento de alguna 
actividad económica a un costo bajo y menor utilización de sus recursos. Según Hill (2009) 
define que todo tipo de exportación es importante ya que las empresas ganan más 
oportunidades de trabajo fuera de su país de origen, logrando dar más puestos laborales y 
elevando los índices de crecimiento de su propia economía. A su vez indica el autor que si 
se quiere realizar una estrategia buena para exportar, es necesario que las compañías que se 
dedican a este rubro sepan aplicar diferentes objetivos, los cuales deben ser los siguientes: 
Factores en el país, los volúmenes de ventas y las cotizaciones. El autor en mención 
redefine la variable exportación en tres conceptos: Dimensión 1: Factores en el País Hill 
(2009) indica que para que toda empresa pueda llevar a cabo una exportación se debe tener 
en cuenta los posibles riesgos que se presenten en el camino; o los elementos que influyen 
para lograr producir un bien o dar un resultado, entre los principales tenemos: A Nivel 
Político, a nivel educación y a nivel de productividad. Dimensión 2: Volumen de Ventas 
Hill (2009) indica que cuando existe una mayor producción de mercancías de una 
compañía, asi mismo la obtención de ganancias serán más elevados, ahora para buscar este 
propósito es necesario que la empresa tenga diseñado estrategias bien determinadas, las 
cuales contribuirán a identificar por sector su volumen en ventas. Los factores que 
permiten obtener dicho resultados son: el precio, la competencia y la demanda. Dimensión 
3: Cotizaciones Hill (2009) indica que cuando a la empresa se le solicita cotizar un 




ello se debió de haber examinado todos los costos directos e indirectos que se encuentran 
comprendidos en un proceso de exportación o importación y lo más importante sabrá la 
rentabilidad que obtendrá por la realización de dicho servicio. Entre los indicadores a tener 
en cuenta al realizar una cotización a un cliente es que sepan el descuento a obtener, como 
recibieron el contacto y la calidad en su servicio. Variable 2: Competitividad Porter citado 
por Avalos, (2012), afirma que la Teoría de la Competitividad se aplica a la empresa que 
tiene una cualidad, elemento o característica que los hace diferente al resto de sus 
competidores más cercanos, los cuales no pueden lograr ventaja alguna en un reducido 
lapso de tiempo, es allí donde es necesaria que las empresas adopten estrategias 
competitivas para lograr ventajas sobre las demás. Es por ello que Porter (2006), indica que 
si una empresa quiere lograr alguna ventaja competitiva, debe buscar mejorar en su sector 
en el que se desenvuelve o trabaja, y para lograrlo hay que aplicar tres estrategias, lo cual 
se puede usar como individuo o como conjunto: Dimensión 1: Liderazgo Total en Costos  
Porter (2006) indica que para ser líder en costos solicita conocer las oportunidades que 
tiene una empresa en ofrecer sus servicios o productos a un precio más bajo que sus 
competidores. Dicha estrategia nos muestra que oportunidades puede tener una compañía 
cuando ofrecen sus servicios con un costo más bajo que sus competidores. Dimensión 2: 
Diferenciación Porter (2006) indica que los medios que se usen para diferenciarse de los 
demás están basado en como por ejemplo en la tecnología que usan o cuando diseñan que 
imagen tendrá su marca, o las características que mostraran a sus futuros consumidores. La 
estrategia antes señalada se basa en que por más que su competencia fabrique el mismo 
producto su empresa buscara presentar características singulares para diferenciarse. 
Dimensión 3: Enfoque o Alta Segmentación Porter (2006) indica que lo fundamental es 
analizar al grupo que más usa sus servicios, a un mercado geográfico o a un segmento de la 
línea del producto. Formulación del Problema: Problema General: ¿Qué relación existe 
entre la exportación y la Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la 
empresa Union South International SAC, en el año 2019? Problemas Específicos: 
Problema específico 1 ¿Cómo se relaciona el factor país y la Competitividad del Servicio 
de Courier Internacional de la empresa Union South International SAC, en el año 2019?  
Problema específico 2 ¿Cómo se relaciona el volumen de ventas y la Competitividad del 
Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South International SAC, en el año 
2019? Problema específico 3 ¿Cómo se relaciona las cotizaciones y la competitividad del 




2019? Justificación del Estudio Dicho estudio tiene una justificación práctica y 
metodológica, lo cual procederé a explicar:  Justificación práctica: Dicho estudio, procura 
ayudar a la empresa Union South International a saber cómo pueden lograr ser más 
competitivos en el Servicio que ofrecen frente a sus competidores más cercanos. 
Justificación metodológica: El presente estudio será de provecho como orientación 
metodológica para las demás investigaciones similares en el campo de los Negocios 
Internacionales, con los temas de Competitividad con el fin de lograr aumentar sus 
exportaciones. Hipótesis general: Existe una relación entre la exportación y la 
competitividad del servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International en el año 2019. No existe una relación entre la Exportación y la 
Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International, en el año 2019. Hipótesis específicas. Hipótesis específica 1. Existe una 
relación entre el factor país y la Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la 
empresa Union South International en el año 2019. Hipótesis específica 2. Existe una 
relación entre el volumen de ventas y la Competitividad del Servicio de Courier 
Internacional de la empresa Union South International en el año 2019. Hipótesis específica 
3 Existe una relación entre las cotizaciones y la Competitividad del Servicio de Courier 
Internacional, de la empresa Union South International en el año 2019. Objetivos Objetivo 
general Identificar como se relaciona la Exportación y la Competitividad del Servicio de 
Courier Internacional de la empresa Union South International en el año 2019. Objetivos 
específicos Objetivo específico 1 Identificar como se relaciona el factor país y la 
Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International en el año 2019. Objetivo específico 2 Identificar como se relaciona el 
volumen de ventas y la Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la empresa 
Union South International en el año 2019. Objetivo específico 3. Identificar como se 
relaciona las cotizaciones y la Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la 













2.1 Diseño de Investigación: No experimental - Transversal  
El presente diseño de investigación fue no experimental, ya que en ningún 
momento existió una manipulación de las variables. Para Sampieri (2006) consiste en 
mirar las actividades que se realizan dentro de un contexto natural, con el fin de luego 
elaborar un análisis. Así mismo, fue de corte transversal ya que se recopilo la información 
en un solo momento. 
2.2 Variables, Operacionalización  
 
2.2.1 Variables  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) las variables son propiedades que 
pueden variar y son capaces de medirse o ser observadas. 
 
2.2.2 Operacionalidad  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la descomposición de la variable 
en sub términos llamados indicadores que pueden ser verificables y mediables en ítems 
 
2.2.3 Tipo de Investigación: Aplicada   
Para Murillo (2008), su principal característica es que busca aplicar los 
conocimientos adquiridos, con los que ya se obtuvo, para después sintetizar e 
implementarlo en lo que se fundamenta la investigación. 
 
2.2.4 Nivel de Investigación: Correlacional    
Para Hernández (2003), su principal propósito determinar la relación que existirá 






































Enfoque o alta 
segmentación
Porter citado por Avalos, (2012), 
afirma que la Teoría de la 
Competitividad se aplica a la 
empresa que tiene una cualidad, 
elemento o característica que los 
hace diferente al resto de sus 
competidores más cercanos, los 
cuales no pueden lograr ventaja 
alguna en un reducido lapso de 
tiempo, es allí donde es 
necesaria que las empresas 
adopten estrategias competitivas 
para lograr ventajas sobre las 
demás.
El liderazgo total en costos, 
la diferenciación y el 
enfoque o alta 
segmentación de la 
Competitividad van a ser 
nuestras dimensiones del 
Servicio de Courier 
Internacional de la empresa 
Union South International, 
haciendo un total de 9
indicadores, en la cual se 





















Según Hill (2009) define que todo 
tipo de exportación es 
importante ya que las empresas 
ganan más oportunidades de 
trabajo fuera de su país de 
origen, logrando dar más puestos 
laborales y elevando los índices 
de crecimiento de su propia 
economía. A su vez indica el autor 
que si se quiere realizar una 
estrategia buena para exportar, 
es necesario que las compañías 
que se dedican a este rubro 
sepan aplicar diferentes 
objetivos, los cuales deben ser 
los siguientes: Factores en el 
país, los volúmenes de ventas y 
las cotizaciones.
El factor país,  el volumen 




dimensiones del Servicios 
de Courier Internacional de 
la empresa Union South 
International, haciendo un 
total de 9
indicadores, en la cual se 






Factor en el país
















2.3   Población y Muestra 
 
2.3.1 Población 
Integrada por los elementos considerados en la realidad social donde esta 
contextualizada la investigación: En este estudio la población está conformado por los 
Jefes de la empresa Union South International.                 
   
2.3.2 Muestra 
Para Briones (2010) la muestra es una parte de la población, y sirve para 
representarla. (p.25). 
De esta manera, se comenzara a encuestar a los jefes de logística de la empresa 
Union South International que ven el sector Courier Internacional los cual equivale a un 
total de 7 personas encuestadas. 
 
Validez 
 La validación de dicho instrumento se realizó a través “del juicio de expertos”, el 
cual para los autores Hernández, Fernández y Pilar (2010), menciona que para validar un 
contenido debemos referirnos al grado en que un instrumento demuestra el control o 
dominio del contenido específico de lo que se va a medir” (p. 201). Por ejemplo, para 
medir el rendimiento bursátil se necesita de un método para medir específicamente este 
aspecto y no involucrar a la imagen de la empresa. 
En dicha investigación el instrumento será validado por tres expertos de la UCV.  
 
Tabla 2. Juicio de expertos 
 
Nombre del experto Grado Académico Porcentaje 
Berta Hinostroza, Paul Magister 80.0% 
Marquez Caro, Fernando Magister 75.0% 







           Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) La confiabilidad se usa para medir 
cualquier tipo de instrumento, en la que se indicara el grado en que su aplicación repetida 
al mismo objetivo produce resultados iguales.  
Para medir el instrumento de confiabilidad se acudirá al estadístico alfa de Crombach.  
 
Variable 1: Exportación   
             Para lograr medir el posible nivel de confiabilidad de dicho instrumento de 
medición. En la primera variable Exportación utilizaremos la prueba de Alfa de Crombach, 
de lo cual obtuvimos lo siguiente: 
 
Tabla 3 Fiabilidad de la Variable Exportación 
 









        El coeficiente Alfa de Crombach que se obtuvo de la variable Exportación es 0,907; 
indicando que dicho instrumento posee alta confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento es 
aplicable. 
 
Variable 2: Competitividad 
Para lograr medir el posible nivel de confiabilidad de dicho instrumento de medición. En la 
segunda variable Competitividad, utilizaremos la prueba de Alfa de Crombach, de lo cual 
obtuvimos lo siguiente: 
 
 
 N° % 
Casos 
Valido 7 100.00 
Excluido 0 0 
Total 7 100.00 
Alfa de Crombach N° de Elementos 
,907 7 
() La eliminación por lista se basa en 




Tabla 4. Fiabilidad de la Variable Competitividad 








  Interpretación: 
 El coeficiente Alfa de Crombach que se obtuvo de la variable Competitividad es 0,907; 




















 N° % 
Casos 
Valido 7 100.00 
Excluido 0 0 
Total 7 100.00 
Alfa de Crombach N° de Elementos 
,907 7 
() La eliminación por lista se basa en 






3 Análisis descriptivo e Inferencial  
3.1 Análisis descriptivo Univariado  
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable Exportación 
   
Tabla 5 Descripción de los niveles de exportación  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 1 14,3 
REGULAR [54 – 58] 2 28,6 
ALTO [ 59 – 64] 4 57,1 








En la tabla 5 y figura 1, se observa una muestra de 7 jefes de Logística de la empresa 



















Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South .International 
SAC 
NIVEL 




nivel, el 28,6 % manifestó que tienen nivel regular y el 14,3% manifestó que las 
Exportaciones tienen bajo nivel. 
 
3.1.2 Análisis descriptivo de la dimensión Factor en el País  
  
Tabla 6 Descripción de los niveles Factor en el país  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 2 28,6 
REGULAR [54 – 58] 3 42,8 
ALTO [ 59 – 64] 2 28,6 


















En la tabla 6 y figura 2, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 28,6% manifestó que el Factor País tiene alto nivel, el 
42,8 % manifestó que tienen nivel regular y el 28,6% manifestó que el Factor País tiene 
bajo nivel. 




























3.1.3 Análisis descriptivo de la dimensión Volumen de Ventas    
 
Tabla 7 Descripción de los niveles de Volumen de ventas  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 3 42,8 
REGULAR [54 – 58] 2 28,6 
ALTO [ 59 – 64] 2 28,6 


















En la tabla 7 y figura 3, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 28,6% manifestó que el Volumen de ventas tiene alto 
nivel, el 28,6 % manifestó que tienen nivel regular y el 42,8% manifestó que el Volumen 
de ventas tiene bajo nivel. 
 
 






























3.1.4 Análisis descriptivo de la dimensión Cotizaciones     
 
Tabla 8 Descripción de los niveles de Cotizaciones   
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 1 14,3 
REGULAR [54 – 58] 2 28,6 
ALTO [ 59 – 64] 4 57,1 


















En la tabla 8 y figura 4, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 57,1% manifestó que las Cotizaciones tienen alto nivel, 
el 28,6 % manifestó que tienen nivel regular y el 14,3% manifestó que las Cotizaciones 
tienen bajo nivel. 
 
 

























3.1.5 Análisis descriptivo de la Variable Competitividad      
 
Tabla 9 Descripción de los niveles de Competitividad    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 4 57,1 
REGULAR [54 – 58] 1 14,3 
ALTO [ 59 – 64] 2 28,6 


















En la tabla 9 y figura 5, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 28,6% manifestó que la Competitividad tiene alto nivel, 
el 14,3 % manifestó un nivel regular y el 57,1% manifestó que la Competitividad tiene 
bajo nivel. 
 


























3.1.6 Análisis descriptivo de la dimensión Liderazgo total en costos      
 
Tabla 10 Descripción de los niveles de Liderazgo total en costos    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 2 28,6 
REGULAR [54 – 58] 3 42,8 
ALTO [ 59 – 64] 2 28,6 


















En la tabla 10 y figura 6, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 28,6% manifestó que el Liderazgo total en costos tiene 
alto nivel, el 42,8 % manifestó un nivel regular y el 28,6% manifestó que el Liderazgo total 
en costos tiene bajo nivel. 
Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South International SAC 
NIVEL 
NIVEL 




























3.1.7 Análisis descriptivo de la dimensión Diferenciación  
     
Tabla 11 Descripción de los niveles de Diferenciación    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 1 14,3 
REGULAR [54 – 58] 2 28,6 
ALTO [ 59 – 64] 4 57,1 

















En la tabla 11 y figura 7, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 57,1% manifestó que la Diferenciación tiene alto nivel, 





Figura 7: Diferenciación   
























3.1.8 Análisis descriptivo de la dimensión Enfoque o alta segmentación      
 
Tabla 12 Descripción de los niveles de Enfoque o alta Segmentación    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
BAJO [49 – 53] 1 14,3 
REGULAR [54 – 58] 1 14,3 
ALTO [ 59 – 64] 5 71,4 

















En la tabla 12 y figura 8, se observa una muestra de los 7 jefes de Logística de la empresa 
Unión South International SAC, el 71,4% manifestó que el enfoque o alta segmentación 
tiene alto nivel, el 14,3 % manifestó un regular nivel y el 14,3% manifestó que el enfoque 





Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South International SAC 























3.2 Análisis descriptivo bivariado  
3.2.1 Análisis descriptivo entre Exportación y Competitividad 
 




Bajo Regular Alto 
% % % % 
Bajo 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 
Regular 23,3% 2,4% 2,4% 28,1% 
Alto 33,8% 11,9% 23,8% 69,5% 




















Como figura en la Tabla 13 y figura 9: Se aprecia una representación porcentual, el 69,5%, 
de los Jefes de logística manifiestan que la exportación y la competitividad tienen un alto 
nivel; asi mismo se aprecia una representación porcentual del 28,1 % que manifiesta que 
Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South International SAC. 
Figura 9: Distribución de porcentajes de niveles según la exportación y la 
competitividad Enfoque o alta segmentación  
EXPORTACIÓN 





























existe un regular nivel y el 2,4 % manifiesta que existe un bajo nivel. Con los resultados 
obtenidos concluimos que la variable Exportación y Competitividad tienen una tendencia a 
nivel de alta aceptación.  
 
3.2.2 Análisis descriptivo entre Factor país y Competitividad 
 
Tabla 14 Distribución de porcentajes de Factor país y Competitividad  
Factor país  
Competitividad 
Total 
Bajo Regular Alto 
% % % % 
Bajo 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
Regular 21,3% 2,2% 3,7% 27,2% 
Alto 35,8% 13,1% 22,1% 71,0% 



















Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South International 
SAC. 
FACTOR PAIS 



























Figura 10: Distribución de porcentajes de niveles según Factor país y la 




Como figura en la Tabla 14 y figura 10: Se aprecia una representación porcentual, el 
71,0% de los Jefes de logística manifiestan que el factor país y la competitividad tienen 
alto nivel; asi mismo se aprecia que un 27,2 % manifiesta que existe un nivel regular, y el 
1,8 % manifiesta que existe bajo nivel. Con los resultados obtenidos concluimos que la 
dimensión Factor país y la variable Competitividad tienen una tendencia a nivel de alta 
aceptación.  
3.2.3 Análisis descriptivo entre Volumen de ventas y Competitividad 
 





Bajo Regular Alto 
% % % % 
Bajo 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 
Regular 49,8% 8,4% 5,2% 63,3% 
Alto 8,3% 5,9% 20,0% 34,2% 

















Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South International 
SAC. 
Figura 11: Distribución de porcentajes de niveles según el Volumen de ventas y competitividad 
Enfoque o alta segmentación  
VOLUMEN DE VENTAS 
































Como figura en la Tabla 15 y figura 11: Se aprecia una representación porcentual, el 
34,2% de los Jefes de logística manifiestan que el Volumen de ventas y la competitividad 
tienen un alto nivel; asi mismo se aprecia un 63,3 % que manifiesta que existe un regular 
nivel y el 2,4 % señala que existe un bajo nivel. Con los resultados obtenidos concluimos 
que la dimensión Volumen de ventas y la variable Competitividad tienen una tendencia de 
aceptación regular.  
 
3.2.4 Análisis descriptivo entre Cotizaciones y Competitividad 
 




Bajo Regular Alto 
% % % % 
Bajo 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 
Regular 23,8% 8,2% 28,2% 60,2% 
Alto 30,3% 3,1% 2,1% 35,5% 
















Fuente: Encuesta a los Jefes de Logística de la empresa Unión South International 
SAC. 
FACTOR PAIS 


























Figura 12: Distribución de porcentajes de niveles según Cotizaciones y la 




Como figura en la Tabla 16 y figura 12: Se aprecia una representación porcentual, el 
35,5% de los Jefes de logística manifiestan que las Cotizaciones y la competitividad tienen 
un nivel alto; asi mismo se aprecia un 60,2 % que manifiesta que existe un regular nivel y 
el 4,3 % manifiesta que hay un bajo nivel. Con los resultados obtenidos concluimos que la 
dimensión Cotizaciones y la variable Competitividad tienen una tendencia de aceptación 
regular.  
3.3. Análisis Inferencial  
3.3.1. Hipótesis General 
Ho: La exportación y la Competitividad no se relaciona significativamente con el Servicio 
de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
H1: La exportación y la Competitividad se relacionan significativamente con el Servicio 
de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
 
Tabla 17 Correlación entre la Exportación y la Competitividad 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 7 7 
 
 
Como muestra la tabla 17, el nivel de correlación entre las variables determinadas por el 
Rho de Spearman = 0,634 versus el grado de significación estadística p= 0,000 0,05; por 
lo tanto, existe evidencia suficiente para refutar la hipótesis nula y admitir la hipótesis 
alternativa; en consecuencia, la Exportación y la competitividad se relaciona 
significativamente con el Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International en el año 2019. 






3.3.1. Hipótesis específicas   
Hipótesis Específica 1 
Ho: El Factor país y la Competitividad no se relaciona significativamente con el Servicio 
de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
H1: El Factor país y la Competitividad se relacionan significativamente con el Servicio de 
Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
 
Tabla 18 Correlación entre Factor país y la Competitividad 
 









Sig. (bilateral) . ,040 





Sig. (bilateral) ,040 . 
N 7 7 
 
 
Como muestra la tabla 18, el nivel de correlación entre las variables determinadas por el 
Rho de Spearman = 0,632 versus el grado de significación estadística p= 0,040 0,05; por 
lo tanto, existe evidencia suficiente para refutar la hipótesis nula y admitir la hipótesis 
alternativa; en consecuencia, factor en el país y la competitividad si se relaciona 
significativamente con el Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International en el año 2019. 
 
Hipótesis Específica 2 
Ho: El Volumen de Ventas y la Competitividad no se relaciona significativamente con el 
Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
H1: El Volumen de Ventas y la Competitividad se relacionan significativamente con el 
Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 

















Sig. (bilateral) . ,030 





Sig. (bilateral) ,030 . 
N 7 7 
 
 
Como muestra la tabla 19, el nivel de correlación entre las variables determinadas por el 
Rho de Spearman = 0,534 versus el grado de significación estadística p= 0,030 0,05; por 
lo tanto, existe evidencia suficiente para refutar la hipótesis nula y admitir la hipótesis 
alternativa; en consecuencia, el volumen de ventas y la competitividad si se relaciona 
significativamente con el Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International en el año 2019. 
 
Hipótesis Específica 3 
Ho: Las Cotizaciones y la Competitividad no se relaciona significativamente con el 
Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
H1: Las Cotizaciones y la Competitividad se relacionan significativamente con el Servicio 
de Courier Internacional de la empresa Union South International, en el año 2019. 
 
Tabla 20 Correlación entre Cotizaciones y la Competitividad 







Sig. (bilateral) . ,027 
N 7 7 









Sig. (bilateral) ,027 . 
N 7 7 
 
 
Como muestra la tabla 20, el nivel de correlación entre las variables determinadas por el 
Rho de Spearman = 0,564 versus el grado de significación estadística p= 0,027 0,05; por 
lo tanto, existe evidencia suficiente para refutar la hipótesis nula y admitir la hipótesis 
alternativa; en consecuencia, las cotizaciones y la competitividad si se relaciona 
significativamente con el Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 




























En el presente trabajo de investigación titulado "La Exportación y la 
Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South 
International en el año 2019, se desarrolló una encuesta para los Jefes de Logística que 
conforman la empresa Union South International.  
Procederemos a mencionar a cada autor que respaldan la obtención de resultados de 
la presente investigación: 
 
Hipótesis General  
En cuanto a la hipótesis general, la exportación tienen un coeficiente de correlación con la 
competitividad de p=0,634 esto quiere decir que hay una alta correlación entre dichas 
variables de estudio, en oposición al nivel de significación estadística p <0,05, por lo que 
se concluyó que la variable Exportación está relacionada con la variable de competitividad, 
donde la hipótesis nula fue rechazada y la hipótesis alternativa fue admitida, como puede 
verse en la tabla 16, donde se acepta la hipótesis general anunciada para este estudio. 
 
Según la hipótesis general, la relación que se logró entre la exportación y la 
competitividad, se le puede asociar a los siguientes investigadores: Bernard y Jensen 
(2001) afirman que las empresas dedicadas a la exportación muestran mejores resultados a 
las que solo se dedican a su mercado local, eso quiere decir que las empresas exportadoras 
son más productivas y sobre todo más competitivas debido a la alta exigencia en el 
mercado internacional. Los resultados obtenidos por Camacho (2017) confirman que existe 
un vínculo fuerte entre la exportación y la Competitividad de las empresas peruanas 
productoras de la Zona Norte del país, obteniendo como resultado un mejor 
posicionamiento logrando ser competitivos frente a su competencia. Asi mismo en sus 
resultados se indica un crecimiento anual de 16.9% entre los años 2010 y 2015 siendo este 
último un crecimiento del 40.8%. El anterior análisis evidencia la relación que existe entre 
las variables objeto de estudio, donde nuestros resultados aceptaron la hipótesis general la 







Primera hipótesis específica 
 
La hipótesis específica 1, el factor país se relaciona significativamente con la 
competitividad, con un nivel de (p=0.043, p<0.05), la hipótesis nula fue rechazada y la 
hipótesis alterna se acepta, concluyendo que el factor país si se relaciona 
significativamente con la competitividad del Servicio de Courier Internacional de la 
empresa Union South International. 
Apoyando los resultados obtenidos en mención a la primera hipótesis específica, los 
siguientes investigadores pudieron comprobar la relación entre el factor país y la 
competitividad: 
Landa, Núñez y Valdivia (2017), afirman que la exportación y la importación de los 
servicios de Courier han experimentado un crecimiento logrando gradualmente la 
eliminación las barreras del comercio exterior. Para el autor, indica que el análisis de un 
proyectado de su demanda histórica de los envíos Courier, se ve que existe una tendencia 
leve de crecimiento en el tiempo (2% promedio anual); sin embargo, si miramos con 
optimismo, se estimaría un crecimiento exponencial de los envíos Courier de 8% respecto 
del año anterior gracias al e-comerce.  
El análisis anterior muestra la relación que existe entre el factor país y la competitividad, 
donde nuestros resultados aceptaron la primera hipótesis específica que presenta similitud. 
 
Segunda hipótesis específica  
 
La hipótesis específica 2, el volumen de ventas y la competitividad se relacionan 
significativamente, con un nivel de (p=0,030, p<0.05), rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna, concluyendo que el volumen de ventas y la competitividad 
se relaciona significativamente con el servicio de Courier internacional de la empresa 
Union South International. 
Apoyando los resultados obtenidos en mención a la segunda hipótesis específica, los 
siguientes investigadores pudieron confirmar la relación entre el volumen de ventas y la 
competitividad: 
Citando nuevamente a Landa, Núñez y Valdivia (2017), confirma en sus tesis que su 
estudio da a conocer a los demás las funciones básicas que cumplen los servicios de 




economía en alza del país por medio del comercio, logrando ser más competitivos en sus 
puertos, aeropuertos y puertos del país. Así mismo los autores Thompson y Strickland 
(2005), consideran que al tener un mayor volumen de ventas les permitirán ofrecer a sus 
clientes un mejor producto o servicio, gracias al capital obtenido por su volumen de ventas 
logrando ser más competitivos al posicionar su marca en el mercado. El análisis anterior 
evidencia la relación que existe entre el volumen de ventas y la competitividad, donde 
nuestros resultados aceptaron la segunda hipótesis específica que presenta similitud. 
 
Tercera hipótesis específica  
La hipótesis específica 3, las cotizaciones y la competitividad se relacionan 
significativamente, con un nivel de (r=0.027, p<0.05), la hipótesis alterna fue admitida y se 
refuto la hipótesis nula, es por eso que se pudo deducir que las cotizaciones y la 
competitividad se relaciona significativamente con el servicio de Courier Internacional de 
la empresa Union South International.  
Apoyando los resultados obtenidos en mención a la tercera hipótesis específica, los 
siguientes autores pudieron confirmar la relación entre las cotizaciones y la 
Competitividad: 
Bermeo (2004) llega a la conclusión que los para establecer una diferenciación frente a la 
competencia este empieza desde que el cliente requiere saber el costo de un producto o 
servicio que necesita mediante el cual la empresa propone una cotización de sus precios de 
una manera justa. La estrategia de ofrecer un bajo costo del producto o servicio que vamos 
a brindar supone que es el principal medio para competir entre empresas, por lo que es 
importante realizar una buena cotización ya que de eso depende una futura venta. Este 
resultado también fue afirmado por el autor Porter (como se citó en Bermeo, 2004) 
sostiene que las empresas se esfuerzan por realizar distintas actividades a un costo menor 
logrando ser más competitivos ya que logran realizar las mismas actividades a un costo 
menor y ofrecer cotizaciones con precios reales a sus consumidores finales. El análisis 
anterior muestra la relación entre las cotizaciones y la competitividad, donde se acepta la 











Conclusión 1:  
En el presente trabajo fue posible determinar la relación que existe entre la variable 
Exportación y la competitividad obtenida de la encuesta a los Jefes de logística de la 
empresa Union South International, concluyendo que existe una alta correlación con el 
grado de significación estadística determinado por el Rho de Spearman ρ=0,634 contra el 
grado de significación estadística p=0,000<0,05 validando la hipótesis general y 
reforzando el objetivo principal de la investigación. 
Conclusión 2:  
Luego de estudiar la relación entre el Factor país y la competitividad, se concluyó que 
existe una correlación moderada, determinada por el Rho de Spearman ρ= 0.632 en 
comparación con el nivel de significación estadística p=0.043<0.05, validando la primera 
hipótesis específica; asimismo, en los resultados obtenidos en la tabulación, se puede 
determinar que parte de los jefes de logística de la empresa Union South International 
consideran que el factor país es importante porque obliga a la empresa especializarse en los 
requisitos de exportación e importación de los países como también sobre las 
circunstancias políticas más favorables y asi evitar retrasos de exportación de documentos 
por la falta de información o capacitación sobre las leyes de exportación de cada país. 
 
Conclusión 3: 
Al analizar la relación entre el volumen de ventas y la competitividad, se pudo concluir que 
existe una correlación moderada determinada por el Rho de Spearman ρ=0.534 versus el 
nivel de significación estadística p=0.030<0.05, validando la segunda hipótesis específica. 
En los resultados determinados por el instrumento, se determinó que los jefes de logística 
de la empresa Union South International consideran que precio es esencial para aumentar 
su volumen de ventas, ya que a mayor volumen de ventas les permite obtener un capital de 
trabajo logrando dar un mejor servicio a sus clientes.  
 
Conclusión 4: 
En cuanto a la relación entre las cotizaciones y la competitividad, se concluyó que existe 




con el nivel de significación estadística p=0.027<0.05, validando la tercera hipótesis 
específica. De los resultados que se obtuvo del cuestionario a los jefes de logística de la 
empresa Union South International, más del 50% dijo que para ellos es de suma 
importancia la descuentos de los precios en las cotizaciones realizadas a sus clientes ya que 
de ello depende un mejor posicionamiento en el mercado y una mayor competitividad 


































Recomendación 1:  
El estudio de la exportación en sus tres dimensiones fundamentales expuestas en nuestra 
tesis, ayudará a identificar a la empresa Union South International SAC como el Servicio 
Courier puede ayudarles a tener un mejor posicionamiento y ser altamente competitivos 
dentro del mercado siempre y cuando se esfuercen por elevar sus estándares de calidad. 
 
Recomendación 2:  
La empresa Courier Union South International SAC deberá invertir en capacitaciones 
constantes a su personal sobre las políticas de importación y exportación de los países. 
Esto ayudará a la empresa a aumentar su competitividad y calidad de servicio pues de esa 
manera se evitará demoraras en el cumplimiento del servicio por tener el conocimiento de 
diferentes procesos burocráticos de cada país y evitar con antelación cualquier incidente.  
 
Recomendación 3:  
Al tener un mayor número de ventas la empresa Courier Union South International SAC 
podrá obtener mayor liquidez para invertir, mejorar en capacitaciones, mejorar el servicio 
al cliente logrando una mayor demandada y diferenciación sobre la competencia trayendo 
como consecuencia  ser más competitivos al posicionar su marca en el mercado.  
 
Recomendación 4:  
 Se recomienda que para que la empresa Courier Union South International SAC 
establezca una diferenciación sobre la competencia deberá ofrecer una cotización de bajo 
costo sobre el servicio. De ese modo los clientes preferirán una empresa de bajo costo 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores ITÉM Instrumento de Medicion
Problema general Objetivo general Hipótesis general










Muestra: Para delimitar el tamaño de la muestra,
se aplica la fórmula de la población finita. Se procederá a 
encuestar a los jefes de logística de la empresa Union South 
International que ven el sector Courier Internacional los cual 





Tipo: Aplicada.      
Nivel: Correlacional.      
Diseño: No experimental - Transversal.
Población: Está integrada por todos los elementos 
considerados en la realidad social donde esta 
contextualizada la investigación. En esta investigación la 
población está conformado por los Jefes de la empresa 
Union South International.                    
TÍTULO: "¿Qué relación existe entre la exportación y la Competitividad del Servicio de Courier Internacional de la empresa Union South International SAC, en el año 2019."
(1) Nunca                                            
(2) Casi Nunca                                         
(3) A veces                                           
(4) Casi siempre                                   
(5) Siempre
(1) Nunca                                            
(2) Casi Nunca                                         
(3) A veces                                           
(4) Casi siempre                                   
(5) Siempre
Tipo y diseño de Investigación Población y Muestra Técnicas e Instrumentos
Contacto
Problema específico 2 
¿Cómo se relaciona el 
volúmen de ventas y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 











¿Qué relación existe 
entre la exportación y 
la Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International SAC, en el 
año 2019
Identificar como se 
relaciona la 
Exportación y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International en el 
año 2019. 
Existe una relación entre 
la exportación y la 
competitividad del 
servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 




                              
Objetivo específico 1                                
Identificar como se 
relaciona el factor 
país y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International en el 
año 2019. 
Problema específico 1                                          
¿Cómo se relaciona el 
factor país y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 





Enfoque o alta 
segmentación
Objetivo específico 2 
Identificar como se 
relaciona el volumen 
de ventas y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International en el 
año 2019.
Hipótesis específica 2 
Existe una relación entre 
el volumen de ventas y la  
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International en el año 
2019.
Liderazgo total en 
costos
Diferenciación
Factor en el país
Volumen de Ventas 
17,18
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona las 
cotizaciones y la 
competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International SAC, en el 
año 2019?
Objetivo específico 3 
Identificar como se 
relaciona las 
cotizaciones y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International en el 
año 2019.
Hipótesis específica 3  
Existe una relación entre 
las cotizaciones y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional, de la 
empresa Union South 





Hipótesis específica 1                                        
Existe una relación entre 
el factor país y la 
Competitividad del 
Servicio de Courier 
Internacional de la 
empresa Union South 
International en el año 
2019.
Descuento
Calidad
